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ANGKET UJI COBA  
MOTIVASI BELAJAR 
Nama  : 
No Absen : 
Kelas  : 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti dan seksama 
2. Isilah dengan jujur sesuai dengan kenyataan pada  diri saudara 
3. Berilah tanda check (√) pada alternatif jawaban yang saudara 
anggap paling benar 
4. Seluruh pernyataan harus dijawab dan tidak diperkenankan 
memberi  jawaban lebih dari satu. 
5. Keterangan pilihan : 
SS :Sangat Setuju TS : Tidak Setuju 
S :Setuju STS: Sangat Tidak Setuju  
N : Netral 
Tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban yang saudara 
berikan dianggap benar bila jawaban tersebut sesuai dengan 
keadaan saudara  sebenarnya. Jawaban yang saudara berikan akan 
kami rahasiakan. Pengisian angket ini tidak akan berpengaruh 
pada nilai atau hasil evaluasi saudara. Peneliti mengucapkan 
terimakasih atas kerjasama yang saudara berikan 
 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1 Saya senang belajar biologi      
2 Saya tidak suka pelajaran biologi 
karena terlalu banyak hafalan 
     
3 Jika nilai biologi saya jelek , saya 
tidak mau belajar lagi 
     
4 Saya belajar karena takut dihukum 
oleh guru 
     
5 Saya belajar jika ada 
tugas/ulangan saja 
     
6 Saya senang membaca buku atau 
artikel yang berkaitan dengan 
     
biologi 
7 Kegiatan diskusi terkait materi 
biologi menyita banyak waktu dan 
pikiran sedang materi yang didapat 
hanya sedikit 
     
8 Saya selalu mengerjakan PR saya 
sendiri 
     
9 Saya merasa rugi jika ada materi 
biologi yang terlewatkan 
     
10 Saya selalu belajar untuk 
mendapatkan nilai yang baik 
     
11 Saya senang belajar biologi karena 
saya dapat mengetahui berbagai 
hal tentang kehidupan dan 
makhluk hidup. 
     
12 Saya selalu bisa memahami materi 
di sekolah, sehingga tidak perlu 
lagi belajar di rumah 
     
13 Saya merasa puas jika mendapat 
nilai yang baik 
     
14 Saya belajar biologi untuk meraih 
cita-cita saya 
     
15 Saya senang ketika pelajaran 
biologi bisa dilaksanakan di luar 
kelas 
     
16 Saya selalu berkonsentrasi ketika 
pelajaran biologi dimulai 
     
17 Saya sulit berkonsentrasi saat 
kelas ramai 
     
18 Saya belajar biologi untuk 
mendapatkan pekerjaan yang baik 
seperti dokter, perawat, bidan, dan 
lain-lain 
     
19 Saya menggunakan waktu luang 
diluar jam pelajaran untuk 
mengobrol dengan teman 
     
20 Saya senang belajar biologi di      
laboratorium karena saya bisa 
mempraktekkan teori yang sudah 
didapat. 
21 Biologi penting bagi saya untuk 
masuk ke Perguruan Tinggi 
     
22 Saya membutuhkan perhatian 
orang tua ketika belajar 
     
23 Semangat belajar saya turun ketika 
tidak diberikan hadiah 
     
24 Saya tidak takut adanya ancaman 
hukuman yang diberikan oleh guru 
     
25 Saya selalu mencatat apa yang 
guru jelaskan 
     
26 Saya selalu mengerjakan tugas 
biologi 
     
27 Saya sulit berkonsentrasi dan 
mengantuk ketika pelajaran 
biologi berlangsung 
     
28 Apabila saya mendapat nilai 
kurang memuaskan, saya berusaha 
lebih giat lagi untuk mendapat 
nilai yang baik 
     
29 Saya membaca kembali materi 
biologi yang saya dapatkan di 
sekolah 
     
30 Orang tua saya selalu 
mengingatkan saya untuk belajar 
     
31 Saya tidak suka biologi karena 
tidak berhubungan dengan yang 
saya cita-citakan 
     
32 Saya bosan mendengar nasihat 
orang tua 
     
33 Saya malas belajar karena 
dihukum oleh guru 
     
34 Saya lebih semangat belajar ketika 
dijanjikan akan mendapatkan 
hadiah jika mendapat nilai tinggi 
     
35 Saya tidak peduli dengan nilai 
ulangan yang saya peroleh 
     
36 Pujian yang guru atau orang tua 
berikan kepada saya membuat 
saya semangat belajar 
     
37 Saya terbiasa mengobrol saat 
pelajaran berlangsung 
     
38 Belajar biologi dengan metode 
diskusi lebih menyenangkan 
karena bisa bertukar pikiran dan 
informasi dengan teman 
     
39 Saya menjadi malas ketika tidak 
ada pujian yang diberikan kepada 
saya 
     
40 Jika terdapat tugas yang sulit, 
maka saya tidak akan 
mengerjakannya 
     
41 Saya bosan ketika mendengarkan 
ceramah guru 
     
42 Saya lebih semangat belajar jika 
pembelajaran dilakukan dengan 
permainan yang berkaitan dengan 
isi materi 
     
43 Saya tidak suka belajar di rumah 
karena suasananya tidak kondusif 
     
44 Saya merasa biologi tidak 
seharusnya menjadi salah satu 
syarat masuk ke Perguruan Tinggi 
     
45 Belajar di kelas membuat saya 
bosan dan mengantuk karena kelas 
sempit dan panas 
     
46 Saya malas mengikuti praktikum 
biologi karena rumit dan lama 
     
47 Saya lebih suka menggunakan 
waktu luang saya dirumah untuk 
bermain 
     
48 Saya  hanya  diam  saja  dan  tidak       
pernah memberikan pendapat saat 
diskusi yang terkait dengan materi 
biologi 
49 Pembelajaran materi biologi 
dengan metode permainan hanya 
membuang-buang waktu  
     
 
  




Nama  : 
No Absen : 
Kelas  : 
PETUNJUK PENGISIAN 
6. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti dan seksama 
7. Isilah dengan jujur sesuai dengan kenyataan pada  diri saudara 
8. Berilah tanda check (√) pada alternatif jawaban yang saudara 
anggap paling benar 
9. Seluruh pernyataan harus dijawab dan tidak diperkenankan 
memberi  jawaban lebih dari satu. 
10. Keterangan pilihan : 
SS :Sangat Setuju TS : Tidak Setuju 
S :Setuju STS: Sangat Tidak Setuju  
N : Netral 
Tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban yang saudara 
berikan dianggap benar bila jawaban tersebut sesuai dengan 
keadaan saudara  sebenarnya. Jawaban yang saudara berikan akan 
kami rahasiakan. Pengisian angket ini tidak akan berpengaruh 
pada nilai atau hasil evaluasi saudara. Peneliti mengucapkan 
terimakasih atas kerjasama yang saudara berikan. 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1 Saya senang belajar biologi      
2 Saya belajar jika ada tugas/ulangan saja      
3 Saya senang membaca buku atau artikel 
yang berkaitan dengan biologi 
     
4 Saya selalu mengerjakan PR saya sendiri      
5 Saya merasa rugi jika ada materi biologi 
yang terlewatkan 
     
6 Saya selalu belajar untuk mendapatkan 
nilai yang baik 
     
7 Saya senang belajar biologi karena saya 
dapat mengetahui berbagai hal tentang 
     
kehidupan dan makhluk hidup. 
8 Saya merasa puas jika mendapat nilai 
yang baik 
     
9 Saya belajar biologi untuk meraih cita-
cita saya 
     
10 Saya sulit berkonsentrasi saat kelas 
ramai 
     
11 Saya belajar biologi untuk mendapatkan 
pekerjaan yang baik seperti dokter, 
perawat, bidan, dan lain-lain 
     
12 Saya senang belajar biologi di 
laboratorium karena saya bisa 
mempraktekkan teori yang sudah 
didapat. 
     
13 Biologi penting bagi saya untuk masuk 
ke Perguruan Tinggi 
     
14 Saya membutuhkan perhatian orang tua 
ketika belajar 
     
15 Semangat belajar saya turun ketika tidak 
diberikan hadiah 
     
16 Saya selalu mencatat apa yang guru 
jelaskan 
     
17 Apabila saya mendapat nilai kurang 
memuaskan, saya berusaha lebih giat 
lagi untuk mendapat nilai yang baik 
     
18 Saya membaca kembali materi biologi 
yang saya dapatkan di sekolah 
     
19 Orang tua saya selalu mengingatkan 
saya untuk belajar 
     
20 Saya tidak suka biologi karena tidak 
berhubungan dengan yang saya cita-
citakan 
     
21 Saya bosan mendengar nasihat orang tua      
22 Saya malas belajar karena dihukum oleh 
guru 
     
23 Saya lebih semangat belajar ketika 
dijanjikan akan mendapatkan hadiah jika 
     
mendapat nilai tinggi 
24 Pujian yang guru atau orang tua berikan 
kepada saya membuat saya semangat 
belajar 
     
25 Saya terbiasa mengobrol saat pelajaran 
berlangsung 
     
26 Belajar biologi dengan metode diskusi 
lebih menyenangkan karena bisa 
bertukar pikiran dan informasi dengan 
teman 
     
27 Jika terdapat tugas yang sulit, saya tidak 
akan mengerjakannya 
     
28 Saya bosan ketika mendengarkan 
ceramah guru 
     
29 Saya merasa biologi tidak seharusnya 
menjadi salah satu syarat masuk ke 
Perguruan Tinggi 
     
30 Saya malas mengikuti praktikum biologi 
karena rumit dan lama 




















DAFTAR NAMA RESPONDEN UJI COBA 
No Kode Nama 
1. UC-1 Adelya Amara Bella 
2. UC-2 Aila Wahyu Novitasari 
3. UC-3 Ainur Safitri 
4. UC-4 Ananda Restu Pamungkas 
5. UC-5 Aprilia Iryanto 
6. UC-6 Ari Setyo Riyadi 
7. UC-7 Arkansyah Putra Wibowo 
8. UC-8 Chorotun Nisa 
9. UC-9 Daffa Audrey Zein 
10. UC-10 Dicky Yanuar Candra 
11. UC-11 Ega Melenia 
12. UC-12 Elva Dianis Novi 
13. UC-13 Faniessa Triandi 
14. UC-14 Febryan Ari Setyawan 
15. UC-14 Ferdian Hadi Saputro 
16. UC-16 Fita Agustina 
17. UC-17 Frida Erviana 
18. UC-18 Gigih Awanis Bintang Mahaputra 
19. UC-18 Helmi Surya Hudallah 
20. UC-20 Indah Kiki Melania 
21. UC-21 Indriani Dwi Latifah 
22. UC-22 Khofifah Desiana 
23. UC-23 Kluthfi Kharisma 
24. UC-24 M Syahrun Niam 
25. UC-25 Muhammad Nurcholby  
26. UC-26 Nofi Dwi Nurcahyo 
27. UC-27 Nur Alifindi Wijaya 
28. UC-28 Rahma Sita Dewi 
29. UC-29 Ramadhan Reza Utama 




DAFTAR NAMA RESPONDEN PENELITIAN 
KELOMPOK PEMINATAN 
NO  KODE NAMA 
1 R-01 Adelia  Wulandari 
2 R-02 Ade Kusuma 
3 R-03 Alifia Widya  Ningrum 
4 R-04 Amelia Indah Dewi 
5 R-05 Anggito Aji Pangestu 
6 R-06 Arisanti Asmarani Wibowo 
7 R-07 Bangkit Dwi Hananto 
8 R-08 Bangun Aji Prasetyo 
9 R-09 Bayu Wisnu Aji 
10 R-10 Cahyo Rega Pratama 
11 R-11 Chaerunnisa Dhea Ramadani 
12 R-12 Choirul Anwar 
13 R-13 Diyan Ramadhan 
14 R-14 Edyari Mayla 
15 R-15 Exsalviyan Wahyu Putra 
16 R-16 Fitria Dwi Febrianti 
17 R-17 Galih Chandra Ayu Pratiwi 
18 R-18 Haidar Dafa Adila 
19 R-19 Indri Nurmala Paramesti 
20 R-20 Inge Shafa Sekarningrum 
21 R-21 Ira Widya Sari 
22 R-22 Liana Rahmadiana 
23 R-23 Lury Jihan Meiliani 
24 R-24 Maulana Anggoro S 
25 R-25 Meliana Indra Safitri 
26 R-26 Muhammad Irvan 
27 R-27 Nacita Ariyanti Putri 
28 R-28 Nadila Melinda 
29 R-29 Natasha Dewi Murthi 
30 R-30 Novalita Dwi Utami 
31 R-31 Nuari Tri Utami 
32 R-32 Risma Fitriana 
33 R-33 Sekar Ayu Intan Muutiara 
34 R-34 Sri Rejeki 
35 R-35 Umi Nur Rochmatin 
36 R-36 Vera Febriani 


































DAFTAR NAMA RESPONDEN PENELITIAN 
KELOMPOK LINTAS MINAT 
No Kode Nama 
1 R-01 Alfia Putri Masdifa 
2 R-02 Anabela Dara Puspita 
3 R-03 Ananda Willies Pratama 
4 R-04 Anisa Noer Safitri 
5 R-05 Antonio Candra Aninditya 
6 R-06 Arindita Sylvia Arnanti 
7 R-07 Aulia Pramudya Irmansyah 
8 R-08 Bagus Riski Malik Al Habib 
9 R-09 Berty Ayu Dewayanti 
10 R-10 Billie Ryandra Octora Luthfi N 
11 R-11 Desty Savira Damayanti 
12 R-12 Dimas Tampan Sagatama 
13 R-13 Doni Ikhwanudin 
14 R-14 Eka Novita Sari 
15 R-15 Faisal Majid Ramadhan 
16 R-16 Irvani Prasetyo 
17 R-17 Koidah Setyawati 
18 R-18 Larensius Jalu Pramudya 
19 R-19 Lelu Tarissa Salsabila 
20 R-20 Muhammad Nur Ichsan 
21 R-21 Muhammad Marzuki Dafa Wardana 
22 R-22 Muhammad Rifki Oktariandi 
23 R-23 Musfirotul Sholichah 
24 R-24 Nandadari Gisela Pramesty 
25 R-25 Nisrena Gamsya Deva 
26 R-26 Ravica Nur Anjani 
27 R-27 Reza Ardiansyah 
28 R-28 Rika Aliya 
29 R-29 Risa Surya Ameliani 
30 R-30 Salma Fauziah 
31 R-31 Salsabila Intan Prasasti 
32 R-32 Tara Isnaini 




PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL UJI COBA 
Analisis validitas dari hail uji coba instrumen angket adalah 










Berikut perhitungan validitas soal No.1 : 
NO X X² Y Y² XY 
UC-1 4 16 195 38025 780 
UC-2 3 9 182 33124 546 
UC-3 3 9 166 27556 498 
UC-4 5 25 195 38025 975 
UC-5 3 9 173 29929 519 
UC-6 3 9 175 30625 525 
UC-7 3 9 165 27225 495 
UC-8 3 9 183 33489 549 
UC-9 5 25 191 36481 955 
UC-10 3 9 148 21904 444 
UC-11 4 16 170 28900 680 
UC-12 5 25 197 38809 985 
UC-13 3 9 182 33124 546 
UC-14 4 16 180 32400 720 
UC-14 4 16 191 36481 764 
UC-16 3 9 164 26896 492 
UC-17 4 16 225 50625 900 
UC-18 4 16 179 32041 716 
UC-18 4 16 180 32400 720 
UC-20 5 25 182 33124 910 
UC-21 4 16 183 33489 732 
UC-22 4 16 191 36481 764 
UC-23 5 25 225 50625 1125 
UC-24 3 9 176 30976 528 
UC-25 5 25 188 35344 940 
UC-26 4 16 171 29241 684 
UC-27 3 9 175 30625 525 
UC-28 5 25 188 35344 940 
UC-29 3 9 165 27225 495 
UC-30 3 9 175 30625 525 
JUMLAH 114 452 5460 1001158 20977 
 
Berdasakan tabel diatas diperoleh: 
N = 30  ∑Y = 452  
∑X = 114 ∑Y² = 1001158 
∑X² = 5460 (∑Y)² = 29811600 
















Pada α = 5% dengan N = 30-2=28 diperoleh r tabel = 0,374 dan 
dari perhitungan diatas diperoleh r xy = 0,6123. Karena r xy > r tabel , 
maka untuk soal No.1 dinyatakan valid. Untuk menghitung validitas 
butir soal lainnya dengan menggunakan cara yang sama. Hasil 





 LAMPIRAN 8 
PERHITUNGAN RELIABILITAS BUTIR SOAL UJI COBA 
Untuk mengetahui reliabilitas instrumen angket digunakan 









N  = Banyaknya responden 
∑Si²  = Jumlah varian skor tiap butir 
St²  = Varians total 
Untuk mendapatkan nilai koefisien reliabilitas perlu 
menghitung dahulu kuadrat varians tiap butir dan kuadrat variang 







Berikut adalah perhitungan kuadrat varians pernytaan No.1, 

















  =0,626 
Berdasarkan tabel pada data hasil uji coba lebih luas diperoleh: 
∑St² = 0,626+0,493+0,426+0,662+0,373+0,595+……… +0,872 
+1,18+0,506+1,08 
 = 33,144 





















   = 247,93 
Koefisien reliabilitasnya adalah : 


















   = 0,896 
Harga r11  yang diperoleh dikonsultasikan dengan harga r dalam 
tabel product moment dengan taraf signifikansi 5%. Soal dikatakan 
reliabel jika harga r11 > rtabel . pada α 5% dengan N = 30 diperoleh rtabel 
= 0,374. Dari perhitungan diatas didapatkan bahwa r11 > rtabel . Maka 
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